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1 Plus de mille entrées sur l’histoire, les grandes figures, les institutions, la théologie et la
littérature  associées  au  soufisme.  L’ouvrage  est  dédié  à  un public  non spécialiste  ou
étudiant, ce qui explique sa relative superficialité. Il inclut une carte, une chronologie et
une  introduction  au  soufisme,  ainsi  qu’un  glossaire  des  termes  techniques  et  une
bibliographie impressionnante.
2 Le lecteur a en main tout ce qu’il faut pour commencer une recherche dans ce domaine.
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